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K A Z A L O 
za 30. — 1980. godište »MLJEKARSTVA« 
Č L A N C I 
MOMCILOVIC B. 
Obogaćivanje mlijeka fiziološkim koncentracijama cinka i željeza 
TRATNIK Lj. 
Proizvodnja svježeg sira od UF ugušćenog mlijeka 
KAPAC N., LAZAREVSKA D. 
Problemi proizvodnje i osavremenjavanje prerade mleka u brdsko-
-planinskom području SR Makedonije 
PALIC A., MIJATOVIC A. 
Primjena ion-selektivne elektrode za određivanje klorida u mlijeku 
MILOSEVIC Z., HORSIC E., KLJAIC R., BAUMAN A. 
Kretanje 210pb i 210pg u prehrambenom lancu krava—mlijeko—sir 
DORDEVIC J., MACEJ 0.,MlSlC D., A S A N I N S. 
Kiselo mlečni proizvod s fruktozom 
MATIC M. 
Tehnološka svojstva rekonstituisanog mliječnog praha 
JOVANOVIC V. 
Novi profil mlekarskog radnika — vozač autocisterne za 
skupljanje mleka 
Nastavnici Mlekarske škole u Pirotu 
Rad Mlekarske škole u Pirotu na obrazovanju mlekarskih radnika 
DOZET N., STANISIC M., BIJELJAC S., MEDAN N. 
Mogućnost iskorištavanja mlijeka na brdsko-planinskom 
području Hercegovine 
TABORSAK N. 
Industrijska proizvodnja sireva u salamuri 
GAMBERGER Lj., PETRiClC A. 
Obrazovanje mljekarskih radnika u Hrvatskoj 
ANDRIC M., SUTlC M. 
Karakteristike Pediococcus vrsta izdvojenih iz kačkavalja 
OSTOJIC M. 
Uticaj vremena zaštitnog premazivanja na tok zrenja tamiškog sira 
KIRIN S. 
Domaće vrste sireva bilogorsko-podravske regije i mogućnosti 
njihove industrijske proizvodnje 
JOVANOVIC V. 
Zootehničar sela — profil savremenog otkupljivača mleka 
na sabirnom mestu 
SUTIC M., VILUSIC S., OBRADOVIC D., DAVITKOV A., 
MARKOVIC D. 
Primene polivalentne kulture za zrenje sireva u plastičnim folijama 
KRSEV Lj. 
Uvođenje dijetetskih proizvoda u mljekare 
CARIĆ M., MILANOVIC S., GAVARIC D., LENDEL J. 
Ispitivanje mogućnosti proizvodnje hranjivih osvježavajućih 
napitaka na bazi komponenata mleka 
Poseban broj povodom smrti Predsjednika Tita 
DORDEVIC J., MISIC D., PETROVIC D., JAKICA M. 
Mogućnost proizvodnje kiselo-mlečnog proizvoda od obranog 
mleka sa maslačnom kulturom 
SKRINJAR D. 
Rekontaminacija mlijeka i mlječnih proizvoda 





























Č L A N C I lista str. 
FORSTNERIC F. 
Uloga mikroorganizama u mljekarskoj tehnologiji 6 179 
MARKES M. 
O poslovanju mljekara u SRH godine 1979. 7 195 
STANISIC S., MEDOJEVIC M. 
Istraživanja zavisnosti koeficijenata prelaza toplote od brzine 
strujanja medijuma u pločastom razmenjivaču toplote 7 203 
MILJKOVIC V., BALTIC M., KATIC V. 
Kvalitet bakterijskih kultura u uslovima za održavanje 
njihove aktivnosti 7 207 
SLANOVEC T. 
Kontaminacija i sanitacija u mljekarstvu 7 213 
JOVANOVIC V. 
Hlađenje mleka u bazenu kapaciteta 1000 litara 8 227 
MIJACEVIC Z. 
Dokazivanje bakterijskih metabolita u higijenskoj kontroli 
hlađenog mleka — I Piruvat 8 243 
MIJACEVIC Z., VULETA T. 
Dokazivanje bakterijskih metabolita u higijenskoj kontroli 
hlađenog mlijeka 
ŠKRINJAR D. 
Piruvat kao novi kriterij bakteriološke analize mlijeka 
SABADOS D., RAJSIC B. 
Trapist — I. Sastav . . . 
MARKES M., DENES S. 
Proizvodnja i prerada mlijeka u SR Hrvatskoj 
STANISIC S., MEDOJEVIC M. 
Postupak pri proračunu pločastih razmenjivača toplote 
SABADOS D., RAJSIC B. 
Trapist — II. Organoleptička kvaliteta 
OSTOJIC M. 
Najnoviji pravci razvoja ultrafiltracije u mljekarskoj industriji 
PALIC A., SRSIC B., BREBERINA N. 
Prilog primjeni refraktometrijske analize masti u mlijeku 
i margarinu 
MARKES M. 
Peti susreti mljekarskih radnika 
PETRICIC A. 
Unapređenje mljekarstva u Indiji 
FOX P. F. 
Egzogene proteina ze u mljekarskoj tehnologiji 
V I J E S T I 
Vijesti iz Udruženja mljekarskih radnika 
Upute autorima 
XVIII Seminar za mljekarsku industriju 
Sastanak inicijativnog odbora za izradu Zbornika Mljekarstva SRH 
Mljekarstvo u godini 2000. 
Da li je u zemljama Evropske ekonomske zajednice zaista 
svaka peta krava suvišna (1979.) . •. 
30 godina mljekare »SIRELA« 
Suzbijanje mastitisa u SR Hrvatskoj 
































Mljekarstvo u SAD 6 191 
Zaključci Glavne godišnje skupštine Udruženja mljekarskih radnika 
O mljekarstvu Španjolske 8 255 
O mljekarstvu Grčke 8 256 
Tehnički velesajam u Brnu 9 285 
Mljekarstvo u Kanadi 9 285 
Mljekarstvo u Australiji 9 286 
Upute autorima 9 287 
Mleko '80 10 316 
»IKOFA 80« 10 317 
Mljekarska izložba u Parmi 12 362 
Svim svojim proizvođačima, potrošačima i poslovnim partnerima 
PIK OOUR »MLJEKARA« RIJEKA 
želi 
SRETNU I USPJEŠNU NOVU 1981. GODINU 
Proizvodimo: Pasterizirano mlijeko, vrhnje slatko i kiselo, jogurt 
obični i voćni. 
Svim poslovnim prijateljima, radnim kolektivima i potrošačima 
zeli 
mnogo uspjeha u 1981. godini 
RO MLJEKARSKA INDUSTRIJA 
VARAŽDIN Tel. 46-866 
Međimurska 6 Telex 23013 
IPK RO TVORNICA MLIJEKA U PRAHU — OSIJEK Zeleno Polje 34 
zeli 
SRETNU I USPJEŠNU 1981. GODINU 
Svim svojim proizvođačima, potrošačima i poslovnim partnerima 
Mliekars tvo 30 fl2) 1980. 381 
